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(П р е д с т а в л е н о  н ау чн ы м  с ем и н ар о м  к а ф е д р ы  ги д ро геол оги и  и и нж е н ер н о й  геологи и)
Г и д р о г е о х и м и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  в Т о м с к о й  о б л а с т и  п р о в о д я т с я  
п р о б л е м н о й  г е о л о г и ч е с к о й  л а б о р а т о р и е й  Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  
и н с т и т у т а  в с о д р у ж е с т в е  с Т о м с к о й  к о м п л е к с н о й  э к с п е д и ц и е й  с 1956 г о ­
д а  в к о м п л е к с е  со с л е д у ю щ и м и  г е о л о г о - п о и с к о в ы м и  и г е о ф и з и ч е с к и м и  
м е т о д а м и :  а)  м а р ш р у т н а я  г е о л о г и ч е с к а я  с ъ е м к а ,  б) к а р т и р о в о ч н о е
и р а з в е д о ч н о е  б у р е н и е ,  в) ш л и х о в о й  м е т о д ,  г) м е т а л л о м е т р и я ,  д)  гео ло-  
г о - п о и с к о в ы е  р а б о т ы  ( п р о х о д к а  к а н а в  и ш у р ф о в ) ,  е) м а г н и т н а я  с ъ е м к а  
и э л е к т р о п р о ф и л и р о в а н и е .
В к о м п л е к с  г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  в х о д и л и  с л е д у ю щ и е  
в и д ы  р а б о т :  а)  м а р ш р у т н о е  г и д р о г е о х и м и ч е с к о е  о п р о б о в а н и е  с г е о л о г о ­
г и д р о г е о л о г и ч е с к и м  о п и с а н и е м  то чки ,  5) о т б о р  в о д н ы х  к о н ц е н т р а т о в  по 
м е т о д у  Т П И ,  в) о п р е д е л е н и е  с у м м ы  т я ж е л ы х  м е т а л л о в  д и т и з о н о м ,  г) м е ­
т а л л о м е т р и я  г о р н ы х  п о р о д  и д о н н ы х  о с а д к о в ,  д )  и з у ч е н и е  х и м и ч е с к о й  
а к т и в н о с т и  г о р н ы х  п о р о д ,  е) и з у ч е н и е  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а  п р и р о д н ы х  
в о д  с п о м о щ ь ю  п о л е в о й  г и д р о х и м и ч е с к о й  л а б о р а т о р и и  Р е з н и к о в а ,  
ж )  р е ж и м н ы е  н а б л ю д е н и я  по н е к о т о р ы м  т и п а м  вод,  з )  г и д р о г е о х и м и ­
ч еск о е  о п р о б о в а н и е  к а р т и р о в о ч н ы х  и р а з в е д о ч н ы х  с к в а ж и н .
П р о в е р к а  г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  д а н н ы х  п р о в о д и т с я  н а  о с н о в а н и и  
с о п о с т а в л е н и я  их с п р и в е д е н н ы м и  в ы ш е  г е о л о г о - п о и с к о в ы м и  м е т о д а м и .  
П р и м е н е н и е  э к с п р е с с - а н а л и з о в ,  а т а к ж е  с в о е в р е м е н н о е  п р о в е д е н и е  с п е к т ­
р а л ь н о г о  а н а л и з а  в о д н ы х  к о н ц е н т р а т о в ,  г о р н ы х  п о р о д  и и л о в  п о з в о л я е т  
в з н а ч и т е л ь н о й  сте пени  о п р о б и р о в а т ь  г и д р о г е о х и м и ч е с к и е  д а н н ы е  в п о ­
л е в о й  п е р и о д .  В н а и б о л е е  и н т е р е с н ы х  у ч а с т к а х  п р о е к т и р у ю т с я  р а з в е ­
д о ч н ы е  с к в а ж и н ы  г л у б и н о й  д о  150— 200 м е т р о в .
П р и м е н е н и е  г и д р о г е о х и м и и  в к о м п л е к с е  с д р у г и м и  г е о л о г о - п о и с к о ­
в ы м и  р а б о т а м и  п о з в о л и л о  р е ш и т ь  ц е л ы й  р я д  в о п р о с о в  т е о р е т и ч е с к о г о  
и п р а к т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а .
В 1956 г о д у  по р е з у л ь т а т а м  г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й ,  п р о ­
в о д и в ш и х с я  в р а й о н е  Т о м ь - Я й с к о г о  м е ж д у р е ч ь я ,  б ы л и  н а м е ч е н ы  у ч а ­
стки  с а н о м а л ь н о - в ы с о к и м  с о д е р ж а н и е м  в в о д а х  т и т а н а .  В 1957 г о д у  
в н е п о с р е д с т в е н н о й  б л и з о с т и  о т  э т и х  у ч а с т к о в  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  р о с с ы ­
пи и л ь м е н и т а .
Г и д р о г е о х и м и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я ,  п р о в е д е н н ы е  в р а й о н е  р о с с ы п е й  
в 1958 году,  и э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  р а б о т ы  п о з в о л и л и  р е ш и т ь  в прин-
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цип е в о п р о с  о ф о р м е  м и г р а ц и и  в в о д а х  т и т а н а ,  н а м е т и т ь  о с н о в ны е  
г и д р о г е о х и м и ч е с к и е  к р и т е р и и  д л я  в ы д е л е н и я  у ч а с т к о в ,  п е р с п е к т и в н ы х  
на и л ь м е н и т .  В п р и р о д н ы х  в о д а х  р о с с ы п е й  о т м е ч а е т с я  п о в ы ш е н н о е  
с о д е р ж а н и е  т и т а н а ,  х р о м а ,  ф о с ф о р а ,  а и н о г д а  н и к е л я ,  о л о в а  и с е р е б р а .
П о  р е з у л ь т а т а м  г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  р а б о т  1958 г о д а  б ы л о  в ы д е ­
л е н о  н е с к о л ь к о  у ч а с т к о в ,  п е р с п е к т и в н ы х  на и л ь м е н и т .  П р о в е р к а  б у р е ­
ние м о д но г о  из  у ч а с т к о в  д а л а  п о л о ж и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы .
В е с ь м а  э ф ф е к т и в н о  п р и м е н е н и е  г и д р о г е о х и м и ч ѳ с к о г о  м е т о д а  
в к о м п л е к с е  с г е о ф и з и ч е с к и м и  и с с л е д о в а н и я м и  при  в ы я в л е н и и  и п р о с л е ­
ж и в а н и и  зон  т е к т о н и ч е с к и х  н а р у ш е н и й ,  с к р ы т ы х  п о д  т о л щ е й  р ы х л ы х  
о т л о ж е н и й .  Т ак ,  с о п о с т а в л е н и е  г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  д а н н ы х  с р е з у л ь т а ­
т ам и  м а г н и т о м е т р и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  в р а й о н е  Т о м ь - Я й с к о г о  м е ж д у ­
р е ч ь я  п о з в о л я е т  н а м е т и т ь  ц е л у ю  с е р и ю  т е к т о н и ч е с к и х  зон,  п р о т я г и в а ю ­
щ и х с я  в к р е с т  с т р у к т у р ы  Т о м ь - К о л ы в а н с к о й  с к л а д ч а т о й  зо ны.  Н а  о с н о ­
в а н и и  б у р о в ы х  р а б о т  и г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  в р а й о н е  
с. С е м и л у ж к и  п р о с л е ж е н а  к р у п н а я  з о н а  р а з л о м а ,  к о т о р а я  н а м е ч е н а  
в ю г о - з а п а д н о м  н а п р а в л е н и и .  К р и т е р и я м и  д л я  в ы д е л е н и я  т е к т о н и ч е с к и х  
зон,  с к р ы т ы х  по д  р ы х л о й  т о л щ е й ,  с л у ж а т  о т л о ж е н и я  в о д а м и  и ст о ч н и к о в  
к а р б о н а т н ы х  т р а в е р т и н ,  п о в ы ш е н н о е  с о д е р ж а н и е  в в о д а х  ц и н к а ,  св и нц а ,  
с е р е б р а ,  с у р ь м ы  и др. ,  н е с к о л ь к о  п о в ы ш е н н а я  в е л и ч и н а  су х о го  о с т а т к а  
и с л о ж н ы й  к о м п л е к с  м а к р о к о м п о н е н т о в ,  н а л и ч и е  с п е ц и ф и ч е с к и х  э л е м е н ­
тов  (ц и н к а ,  с в и н ц а  и к о б а л ь т а )  в д о н н ы х  о с а д к а х  и др .
И н т е р е с н ы е  д а н н ы е  п о л у ч а ю т с я  при с о п о с т а в л е н и и  ш л и х о в о г о  
и г и д р о г е о х и м и ч е с к о г о  м е т о д о в  по ц и р к о н и е в о - т и т а н о в о й  м и н е р а л и з а ­
ции.  Н а  у ч а с т к а х  р а з м ы в а  к о р ы  в ы в е т р и в а н и я  в п р и р о д н ы е  в о д ы  в в и д е  
к о л л о и д о в  и в з в е ш е н н ы х  ч а с т и ц  п о п а д а е т  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  
т и т а н а ,  его  сп у т н и к о в :  х р о м а ,  в а н а д и я  и др .  В в о д н ы х  к о н ц е н т р а т а х  
с о д е р ж а н и е  т и т а н а  д о с т и г а е т  1,0 ж г /л ,  х р о м а  —  0,1 мг/л, в а н а д и я  —  
0,07 жг /л ,  о л о в а  —  0,005 жг /л .  В ш л и х а х  з д е с ь  у с т а н о в л е н о  в ы с о к о е  с о ­
д е р ж а н и е  и л ь м е н и т а ,  р у т и л а  и др.
П р и м е н е н и е  в к о м п л е к с е  г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  метал * 
л о м е т р и и  д о н н ы х  о с а д к о в  п о з в о л я е т  п о л н е е  о х а р а к т е р и з о в а т ь  то т  или  
иной у ч а с т о к ,  а и н о г д а  д а е т  д о п о л н и т е л ь н ы е  д а н н ы е  д л я  в ы п о л н е н и я  
т е к т о н и ч е с к и х  зон- Т а к ,  по р а б о т а м  1958 г о д а  ю ж н е е  с. С е м и л у ж к и ,  
по рч. С у х о й  и Г о г о л е в с к о й ,  по м а г н и т о м е т р и ч е с к и м  д а н н ы м  н а м е ч а е т с я  
т е к т о н и ч е с к а я  зо на.  В о д н ы м и  к о н ц е н т р а ц и я м и  э т а  з о н а  в ы д е л я е т с я  
т о л ь к о  по д в у м  р е ч к а м ,  а по р е ч к е  Б е р е з о в о й ,  р а с п о л о ж е н н о й  м е ж д у  
ним и,  в о д н ы е  к о н ц е н т р а т ы  п о к а з а л и  о т с у т с т в и е  и ли  ф о н о в о е  с о д е р ж а ­
ние м е т а л л о в ,  х а р а к т е р н ы х  д л я  в о д  зон т е к т о н и ч е с к и х  н а р у ш е н и й .  Т ем  
не менее,  в и л о в ы х  п р о б а х  с рч. Б е р е з о в о й  по д в у м  т о ч к а м  п о л у ч е н о  
п о в ы ш е н н о е  с о д е р ж а н и е  м н о г и х  м е т а л л о в ,  в то м  ч и с л е  с п е ц и ф и ч е с к и е  
д л я  ило в  э л е м е н т ы  к о б а л ь т  и цинк.  О т б о р  в о д н ы х  к о н ц е н т р а т о в  з д е с ь  
п р о и з в о д и л с я  в п е р и о д  д о ж д е й ,  т. е. в п е р и о д  с и л ь н о г о  р а з у б о ж и в а н и я  
а т м о с ф е р н ы м и  о с а д к а м и ,  что,  п о -в и д и м о м у ,  и п о в л и я л о  на  с о д е р ж а н и е  
в в о д а х  м е т а л л о в .
Р е з у л ь т а т ы  г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  ш и р о к о  и с п о л ь з у ю т с я  
г е о л о г а м и  Т о м с к о й  к о м п л е к с н о й  э к с п е д и ц и и  при  г ео л о г и ч е ск о й  с ъ е м к е  
и п о п у т н ы х  п о и с к а х  с у л ь ф и д н о й  м и н е р а л и з а ц и и .  TIo д а н н ы м  г и д р о г е о ­
х и м и ч е с к и х  р а б о т  1959 г о д а  б ы л и  н а м е ч е н ы  у ч а с т к и  с п о в ы ш е н н ы м  
с о д е р ж а н и е м  в в о д а х  ц и н к а ,  с у р ь м ы ,  б а р и я  и д р у г и х  э л е м е н т о в ,  п р и ­
у р о ч е н н ы х  к С е м и л у ж е н с к о й  зон е  р а з л о м а .  Б у р е н и е м  н а  э т о м  у ч а с т к е  
в i9 6 0  году  б ы л и  в с к р ы т ы  п о р о д ы  с густо й  в к р а п л е н н о с т ь ю  п и р и т а ,  
п и р р о т и н а ,  р е ж е  х а л ь к о п и р и т а  и с ф а л е р и т а .
В 1960 г о д у  в р а й о н е  Т о м ь - Я й с к о г о  в о д о р а з д е л а  г и д р о г е о х и м и ч е ­
ск и м и  и с с л е д о в а н и я м и  п р о с л е ж е н ы  п о то ки  р а с с е я н и я  с в и н ц а ,  ц ин ка ,  
с е р е б р а ,  с у р ь м ы ,  м ы ш ь я к а ,  б а р и я  и с т р о н ц и я ,  п р и у р о ч е н н ы е  к Щ е р б а к -
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ск ой  з о н е  с м я т и я .  Н а  э т и х  у ч а с т к а х  к а н а в а м и  в с к р ы т ы  б у р ы е  ж е л е з н я к и  
т и п а  ж е л е з н о й  ш л я п ы  с в ы с о к и м  с о д е р ж а н и е м  с в и н ц а ,  ц и н к а ,  б а р и я  
и д р .  К р о м е  того,  п о б л и з о с т и  от  о д н о г о  из  у ч а с т к о в  в с в а л а х  н а й д е н ы  
г л ы б ы  п о р ф и р и т о в  с в к р а п л е н н о с т ь ю  п и р и т а ,  х а л ь к о п и р и т а  и с ф а ­
л е р и т а .
В с и л у  з а к р ы т о с т и  г е о л о г и ч е с к о й  с т р у к т у р ы  р а й о н а  о с о б о г о  в н и м а ­
н и я  з а с л у ж и в а е т  г и д р о г е о х и м и ч е с к о е  о п р о б о в а н и е  с к в а ж и н ,  о с о б е н н о  
н а  у ч а с т к а х  в о д о р а з д е л о в .  О н о  з а к л ю ч а е т с я  в и н т е н с и в н о й  п р о м ы в к е  
с к в а ж и н ы  ч ис то й  в одой ,  ж е л о н и р о в а н и и  т р е х - ч е т ы р е х  о б ъ е м о в  с т о л б а  
в о д ы  с п о с л е д у ю щ и м  п о и н т е р в а л ь н ы м  о т б о р о м  п р о б  в о д ы  д л я  о п р е д е л е ­
н и я  м а к р о -  и м и к р о к о м п о н е н т о в .  Н е п о с р е д с т в е н н о  н а  с к в а ж и н е  п р о и з в о ­
д я т с я  о п р е д е л е н и я  к о с в е н н ы х  п о к а з а т е л е й  г е о х и м и ч е с к о й  о б с т а н о в к и  
(и о н ы  о к и с н о г о  и з а к и с н о г о  ж е л е з а ,  p H  и к и с л о р о д а ) .  И н т е р в а л ы  
о т б о р а  п р о б  з а д а ю т с я  по с о г л а с о в а н и ю  с г е о л о г а м и  и и с х о д я  из  р а з р е з а  
с к в а ж и н ы .
В п р о ц е с с е  г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  б ы л о  п р о и з в е д е н о  
с в ы ш е  500  х и м и ч е с к и х  а н а л и з о в  п р о б  в о ды .  Э т о  п о з в о л и л о  п о д р а з д е л и т ь  
п р и р о д н ы е  в о д ы  не т о л ь к о  по м и к р о к о м п о н е н т а м ,  но и по м а к р о к о м п о ­
н е н т а м .  И з у ч е н и е  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а  в о д  п о к а з а л о ,  что в о д ы  зон  т е к ­
т о н и ч е с к и х  н а р у ш е н и й  х а р а к т е р и з у ю т с я ,  к а к  у ж е  о т м е ч а л о с ь ,  н е с к о л ь к о  
п о в ы ш е н н о й  в е л и ч и н о й  о б щ е й  м и н е р а л и з а ц и и  ( и н о г д а  д о  1,0 г/л),  
п р е о б л а д а н и е м  в р я д е  с л у ч а е в  и о н а  м а г н и я  н а д  к а л ь ц и е м ,  п о в ы ш е н н ы м  
с о д е р ж а н и е м  х л о р - и о н а ,  н а л и ч и е м  д в у х в а л е н т н о г о  ж е л е з а  и др .  П о в е р х ­
н о с т н ы е  во д ы ,  в е р х о в о д к а  и г р у н т о в ы е  в о д ы  в у с л о в и я х  и з о л я ц и и  от 
б о л е е  ,гл у б о к и х  в о д  х а р а к т е р и з у ю т с я  ч р е з в ы ч а й н о  м а л о й  в е л и ч и н о й  
су х о г о  о с т а т к а  ( и н о г д а  м е н е е  50 мг/л).  В с л у ч а е  п о д п и т ы в а н и я  э т и х  в о д  
б о л е е  г л у б о к и м и  т р е щ и н н ы м и  в о д а м и  их  с о с т а в  с у щ е с т в е н н о  не о т л и ­
ч а е т с я  от  п о с л е д н и х .
П р и м е н е н и е  г и д р о г е о х и м и и  в к о м п л е к с е  с д р у г и м и  г е о л о г о -п о и с к о -  
в ы м и  м е т о д а м и  п о з в о л я е т  п р о и з в е с т и  г и д р о г е о х и м и ч е с к о е  р а й о н и р о в а ­
ние  Т о м ь - Я й с к о г о  м е ж д у р е ч ь я .  З д е с ь  м о ж н о  в ы д е л и т ь  - д в а  о с н о в н ы х  
т и п а  м и н е р а л и з а ц и и :
1. Осадочная сингенетическая ( к о м п л е к с  в  іводах:  т и т а н ,  х р о м ,  
в а н а д и й ,  и н о г д а  н и к е л ь  и о л о в о ) .  Э т а  м и н е р а л и з а ц и я  п р и у р о ч е н а  к о б ­
р а м л е н и ю  с т р у к т у р ы  Т о м с к о г о  в а л а ,  к п е с ч а н о - с л а н ц е в ы м  о т л о ж е н и я м  
Т о м ь - К о л ы і в а н с к о й  с к л а д ч а т о й  з о н ы  и д р е в н е й  к о р е  в ы в е т р и в а н и я .
И н о г д а  о с а д о ч н а я  с и н г е н е т и ч е с к а я  м и н е р а л и з а ц и я  п р е д с т а в л е н а  
ж е л е з о - м а р г а н ц е і в ы м  к о м п л е к с о м :  ж е л е з о ,  м а р г а н е ц ,  т и т а н ,  х р о м ,
н и к е л ь ,  р е ж е  іванадий .
2. Постмагматическая минерализация зон тектонических нарушений 
Томь-Колыванской складчатой зоны. С л е д у е т  о т м е т и т ь  н е к о т о р о е  р а з л и ­
чие  в к о м п л е к с а х  э л е м е н т о в  по з о н а м  н а р у ш е н и й ,  « р а с п о л а г а ю щ и х с я  
в о с а д о ч н ы х  о т л о ж е н и я х  в е р х н е г о  д е в о н а  и н и ж н е г о  к а р б о н а  и по з о н а м  
в э ф ф у з и в н о - т у ф о г е н н о й  т о л щ е .  В п е р в о м  с л у ч а е  к о м п л е к с  м е т а л л о в  
в в о д а х :  св и нец ,  ме дь ,  ц ин к ,  с у р ь м а ,  п р и ч е м  п р е о б л а д а ю щ и м и  э л е м е н ­
т а м и  з д е с ь  я в л я ю т с я  ц и н к  и с у р ь м а .  Д л я  в т о р о г о  с л у ч а я  х а р а к т е р е н  
б о л е е  с л о ж н ы й  к о м п л е к с  м е т а л л о в  (с винец ,  ц инк ,  с е р е б р о ,  с у р ь м а ,  
м ы ш ь я к ,  б а р и й )  и з н а ч и т е л ь н о  б о л е е  в ы с о к о е  с о д е р ж а н и е  в в о д а х  у к а ­
з а н н ы х  м и к р о 'к о м п о н е н т о в  по с р а в н е н и ю  с п е р в ы м .  К р о м е  того,  з д е с ь  
о т м е ч е н ы  т а к и е  с п е ц и ф и ч е с к и е  э л е м е н т ы  в в о д а х ,  к а к  к а д м и й  ,и рту ть .
В р е з у л ь т а т е  п р о в е р к и  г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  а н о м а л и й  к а р т и р о в о ч -  
н ы м и  с к в а ж и н а м и  н а  э т о м  у ч а с т к е  в с к р ы т ы  в  к о р е н н о м  з а л е г а н и и  
р у д о п р о я в л е н и я  н е к о т о р ы х  м е т а л л о в  и н а м е ч е н а  п о л о с а ,  п е р с п е к т и в н а я  
д л я  п о с т а н о в к и  д е т а л ь н ы х  п о и с к о в  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й .
